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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kuasanya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis merancang buku 
informasi penyakit kulit umum pada anak karena melihat ada kasus di mana orang 
tua belum mengetahui informasi sehingga tidak dapat menangani permasalahan 
kulit anak dengan tepat. Padahal, apabila tidak ditangani dapat menimbulkan 
infeksi sekunder. 
 Penyakit kulit memang tidak memandang usia, tapi bagi anak yang memiliki 
sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna dibanding orang dewasa rentan 
terserang bakteri dan virus. Anak-anak memiliki kecenderungan aktif bergerak dan 
mudah berkeringat. Lalu, anak pun belum bisa menjaga kebersihan secara mandiri 
sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan dalam merawat kulit anak. Hal ini 
dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit kulit pada anak. 
 Penulis mendapat pemahaman lebih dalam mengerjakan tugas akhir 
mengenai cara mencegah terjadinya penyakit kulit. Diharapkan dengan adanya 
perancangan buku informasi penyakit kulit umum pada anak, orang tua dapat 
teredukasi dalam merawat kulit anak serta mencegah terjadinya penyakit kulit 
tersebut. 
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narasumber yang membantu melengkapi data penulis. 
5. Keluarga yang mendukung dan mendoakan penulis selama pengerjaan 
tugas akhir. 
6. Teman-teman yang telah membantu penulis serta memberikan semangat 
selama pelaksanaan tugas akhir berlangsung. 
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu. 
 






Kulit anak cenderung lebih sensitif dibandingkan orang dewasa karena sistem 
imunitasnya belum sepenuhnya berkembang. Hal ini menyebabkan kulit anak 
rentan terserang kuman dan bakteri. Anak-anak cenderung aktif sehingga tubuhnya 
lebih mudah berkeringat. Apabila seseorang sering berkeringat dan kurang menjaga 
kebersihannya atau membiarkan kulitnya dalam kondisi yang lembab, jamur dan 
bakteri itu akan berkembang biak sehingga memicu penyakit kulit, seperti campak, 
biang keringat, cacar air, kurap, dan bisul. Bila tidak ditangani dapat menimbulkan 
infeksi sekunder. Orang tua perlu diedukasi dalam menjaga anaknya untuk 
terhindar dari berbagai penyakit dengan menanamkan kebiasaan menjaga 
kebersihan (mandi, cuci tangan, gunting kuku), lalu memberikan nutrisi yang baik 
untuk mengembangkan sistem kekebalan tubuhnya serta menciptakan lingkungan 
yang bersih dan sehat. Buku informasi ini ditujukan pada orang tua berusia 25-40 
tahun. Pengambilan data diambil dari hasil wawancara, studi referensi, dan 
secondary research. 
 







Children's skin tends to be more sensitive than adults because their immune system 
is not yet developed. This causes the child's skin to be susceptible to germs and 
bacteria. Children tend to be active, so it is easier for them to sweat. If someone 
sweats and does not maintain cleanliness or leaves their skin in a moist condition, 
the fungus and bacteria will multiply, causing news of skin diseases, such as 
measles, prickly heat, chicken pox, ringworm, and ulcers. If it is not handled 
properly, it can cause secondary infection. Parents need to be educated in keeping 
their children protected from various diseases by instilling habits of maintaining 
cleanliness (bathing, washing hands, nail clipping), then providing good nutrition 
to develop the child s immune s stem, also creating a clean and healthy 
environment. This information book is aimed at parents aged 25-40 years. The data 
was taken from interview, reference studies, and secondary research. 
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